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第一章   绪论 
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第一章   绪论 
南平位于福建省的北部，闽江上游，地处武夷山脉北段东南侧，闽浙赣三
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第二章  发展条件与发展现实 
南平市是福建 早开发的内陆腹地，始建于东汉时期，全市幅员面积 2.63
万平方公里，是福建省面积 大的行政区域，辖邵武、武夷山、建瓯、建阳四
市和顺昌、浦城、光泽、松溪、政和五县及延平区，2008 年全市总人口 289 万
人。① 







1 生物多样性的宝库  
南平地处中亚热带地区，区内峰峦重叠，河谷纵横，地理成分复杂，过渡
性明显。环境的异质性造就了生物的多样性。南平是地球同纬度上生物多样性




2008 年，全市有省级以上自然保护区 6 处、风景名胜区 8 处，总面积达
1229 平方公里，占全市辖区总面积的 4.7%。其中武夷山被联合国教科文组织
列入《世界自然与文化遗产名录》，"双遗"面积为 999.75 平方公里。全市共有
自然保护小区 1202 个，面积 103939 公顷，占辖区总面积的 4.0%。② 
2 中国东南部重要的农林基地  
                                                     
① 数据来源：南平市统计局《南平 2009 统计摘要》 

























型矿床 11 处、中型矿床 15 处；铌钽矿、萤石矿储量居全国前列。① 






处，一至三级中高档旅游实体 181 处，省级以上旅游品牌 78 个国家级、省级
以上景点占三分之一。② 
5 丰沛的水资源  
南平市境内森林茂盛，雨量充沛，溪河纵横，水库棋布，水利资源相当丰
富，有 1 江 3 溪 176 条支流。南平市境内河流都是外流河，大小河流纵横交错，
呈树枝状展布河水的补给来源与降水，受地形、气候和植被的影响，具有源短
流急、暴涨暴落、水量充足、季节性变化大、河道坡降陡、含沙量少、山绿水
清等特点。河网密度平均达 0.18 公里/平方公里，集雨面积在 50 平方公里以上
的河流就有 176 条。水资源非常丰富，水资源总量 272.62 亿立方米，人均 8938
立方米、亩均 8600 立方米，分别为全省人均水平的 3 倍、亩均水平的 13 倍和
                                                     
①数据来源：南平市统计局《南平统计年鉴 2009》 
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全国人均水平的 4 倍、亩均水平的 44 倍。① 
6 可供建设的土地资源有限  
南平市属于典型的中低山丘陵地貌特征，山地多、平地少、河网密集。境





其次为耕地占 8.6%，园地及其他农用地占 5.8，居民地和交通用地仅占 2.3%。 
 













第二节  发展区位——闽北门户与紧靠沿海的山地城市  
伴随着交通技术的发展，人类的活动空间和活动方式也随之发生了极大的
变化；全球经济发展的空间网络演变，从某种意义上说，就是这种变化在空间




































































南平全市域 2008 年常住人口为 289 万人，户籍人口为 308 万人。全市人









2008 年南平户籍人口 308 万，超出常住人口 289 万的总量。种种迹象表明南平
市已经成为一个人口净迁出地区。  






                                                     




















2008 年，全市实现 GDP559.14 亿元，仅占全省的 5.2%，居全省第 8 位，




来判断和评价一个地区的工业化发展水平。2008 年，2008 年南平市人均 GDP
为 2764 美元（以人民币美元汇率为 1:7.0 进行换算）。南平市三产结构比例为
28.3：39.4：36.8，仍处于三分天下的阶段。两项指标都表明，南平市目前仍处
于工业化发展的初级阶段，工业化进程任将继续加快。 
3 产业竞争力有待提高  
1）第一产业  
2008 年，南平全年农林牧渔业完成总产值 218.5 亿元，其中农业总产值 96.9
亿元，次于漳州、福州和三明市，林业总产值 44.9 亿元，仅次于三明。 
尽管在福建省所有地级市中，南平的第一产业规模处于中上游水平，但距
离现代化、市场化和规模化还有很大距离，以农业为例：虽然南平的农业总产






平的工业经济实力并未得到显著的提升。2008 年末南平市工业总产值为 606 亿
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